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????????、
二????????????????????????、???一座
連??????????、????????、
二???? 、?????????????
??、????? ??、
三????????? … ???、六?? 、組頭
五?????????? 、（ ）
様
両
掛?? 、 ???、??
??????、?????? ?? ???
村
境
迄???? 、 ?、 ?
酒???、?????? 、 ?
?、???? 、 ???? 、? 、王???? ? ???????、 、六?? 、 、 、
?????? ??、 ??? 、 ? ????? （?）?、 、 ?? 、 ? 、?? ? 、 ??? 、者?????????????????
???? ???? ??、
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?????、?????????????、
六????????????、⊥ハ?? ??? ?????????????、?面預????、
六???? 、六?? ?? 、 、
??、
七???? ????????祷?? 、 ?、
?????????????、???? ???、?分
弐
斗????、?????????????????
七?????? ??? ??（??）??? ??????、 ? 、七???? ?、 、
?、?? ? 、 ??? ?、?????????????? ????????????? 、 （ ） ?、七???????? 、 ? ? 、取?? ???、 ????被??、八?? 、組頭
弐
人
立????、??????????????、?????
??????、?????????????????????、?? ??、???? ???、承
知
之
口??、???????????????、???????
?、
八????????????????????????、???
???? ??（? ）? ? ? 、 ? 、付
今??????、???????、???????????
????? ???? （ ）
合???????????????????????、????
?? ? ?? （ ）
伊
右
衛????????、????????、????????
停?????????? 、 、可?? 、 、金三
分
遣?????????????????????? 、
残
壱
分
之?? 、 ? ?
可???、?? 、 ??
????、??????? ? 、??? ? ??、八?????????????????? 、九?? ??????
?????? ? 、?? 、?? 、 ?候???????、
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九????????????????????????????
??、
九???? ??????????????度?? 、（ ）被下
候??????????????????????????
???????????、??????????????????五
人??????????、
???? ?口
持?????????????、
???? 、 、?? 、?? 、 ??、??????? 、??候??????、十
二???????????? ??
????、? ??????? 、?? ??? ??????? 、
十
二???????? 、 ?? ??
天
王?? 、 、
???、
（????）　
九????????????????、
　
九?? ??????????????
　
????????、
　
九???? ??? 、 ?
　
集?? 、 、
　
ツ???、
　
十?? ???? ??
　
セ??、（ ） ??????? 、????
　????????（??） ?? ??????????　候?、?? ? 、 、
　???? 、 ???? ?、????　
遊???? ? 、
　
十?? ?
　
村?? （ ） 、
　???????? ? 、??　?? ?、　
十?????? ????????
　?、　?????? ???　?? ? ???、　?? ?????? ?
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???????????????????、??????、??壱
人
組
頭
佐
左??、????????????、??????、?
入
神???、
?????? ??????????????? 、 、? 、取
斗
可???????、?????????、????????
???? 、 、 ??
致????、?????、
???? 、 、?? 、 、左?????? 、? ?????????????、
???? ?????? 、?? 、 ???? 、 ???????? ??? ）? 、 、 ? ??? 、?? ? 、 ? ?? ?之
上??????、???????、?????????????
い
た?、 ??、
?????? 、 （?） ? ??? 、谷
村
浄
蓮?????????、????????????????
???、
　
　????????????????????????、????
　
　?? 、 ?????、????????
　
　?? ???、
　
　?? ??? ?
　
　
評????（??）?????????????????????
　????????????????????、??????????　
　?????? 、 ?? 、
　
　
露
之?、??????????????、??????、???
　
　
市???????? 、 ? 、
　
　?????? 、
　
　?? ???????? 、
　
　?? ???、
　
　?? （ ） ? ?????
　
　
花
天
王???????、???????????????????
　
　???? 、 ?
　
　??、 ???? （ ）
　
　?? 、 、?? ? 、
　
　
廿
四????????、??????????????????
　
　???????、
　????????????????????????????祷
が???? 。
へ
対?? 。 ?????? 。
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六?????????????????????、????????
組
が
村
境???????、???????（????）???????
谷
村
の????????。????????????????????
?。????????????????????、??????????? ? 。 ?て
い???、??＝??? ????????????
??、? 、 。?? ? 、 、村??????????。　
六???????? ? ???? 、
?????? っ 。?? 。
が???????? （ ??）、???????????
??? ????? ?????? っ 『 』?? ????? 「 」、?? 「 」 。　
七?????????????? 。 ?? ??
???? ??? 、 ?? ??? ???。　?????っ??、????っ八
坂???????? 、
が???? 。? ? ? 「 」、
??「??????」???????、???????????????? ? ? 。 ??? 。? ???? ????? 、 。?? 、 。?? っ 。の
理??????????????????????、???????
止?????????????????????????。　?? ???????????????????????。 っ
??。　?????? 、礼
に??????????。?
わ
れ
て
い??、?????????????????????。???
??っ?????
が
で??。
???? ? っ
い?。?????????? 、
???? 、 ??? ????????、＝??五???? ?て
い??????????????????。
?????? っ
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???????、???????????「????」???、????? っ 。 ? ? ??「 」 ??、???????????。　????????????????????????っ??????
???? ? 、 っ?? 、 ‖里?????? ‖ ?
???? 、 っ
い????。　?? ? 、で?? 、
????????????。　
　
此????????????、???????、???????
　
　?????、?????、??????????、??????
　
　?? ?、 ?????????????
　
　?? 、 ?、 ?? 、
　
　
衛
殿
女??????????????、
　
現
在
の????????????????????????????
?、???????????????? 。
口?????
???????っ??????????????
に???????????????????????????、???
??????????????????????。??? ??
『小
櫃??』????、?????????????????????
???? ??????。　
　
氏
子????????????????????????????
　
　
が?????? ? ? 。
　
　
体
は???? っ 、
?????????????????? ??? ????????????
　
　
後
被?? 、 『?』?????????
??　
　???????????????。??????、????、??
　?〜??、?????????????　　
分????????。?
　
　
通??っ 。 っ?
　?????? ? 、? っ　?? っ 『 』 、 ?????
??????????っ?? っ 。?? っ?。　???、?? 。　
太???????????? っ 。
　???? ??????っ 。『小
櫃
村?』????、?????????????????、
????????????っ 。
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返???????、??????????「???」????????
?????っ????????????????。
　
大
谷
村
が
特
技?????????????????????????
合?????? ?、 ? っ ?れ?。 、
???????? ? っ 。　???? ? 『 』状?? っ 、 、
?????? ? ??れ
て
い?。????っ?????????っ????????????
が???????????? 。　?? ← ← 、一?? 。輪
の???????????????????、??????????
社
に
運
び
組
み
立
て????。
　?????? ッ 、
???。????????????、 「
て
い?。?????? 、 ?
め
の?? ??。
????????
『大
谷
の
民?』?????????????????????????
の
八
坂???????っ??????????????っ?。 ?
??????ー??? ? 、
で
離???????。?????????????????????っ
て????????????????????っ?。????????
???????????????。　
　
　
大
谷
の???????????っ?。????????????
　
　???????。 ? 、
　
　
最????????????っ?。?????、?????、??
　
　???、 。????????? 、
　
　
離
子
は??????????っ?????。??????、???
　
　
社?????? 、 ? ? 、 ?
　
　
い
稽???。（??）????????っ???????????
　
　????っ???、 ???????? っ 。
　
本?? ?
?っ????っ??????。?????? ???? ? ? ?っ 、?? っ 。 ッ 、?? ????????????? 。　???????????????、??????????????
???? 。
べ???? 、 ? 。が
つ??、?????????????っ 、 っ
??????????? 。　?????? ?????????????
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?????????????????????????????????。 ー?、 ? ????っ???????? 、?? ? っ 。 、?? っ 。 、 ョッコ?、???ョッ???????ッ???（???）???。　獅
子
の
頭
は??????????、????????????っ??
???。?? ッ 、 ッ滑
稽??????????。??????ッ????????????
?、?? ? 。?? ? 、 ????????? 。　
次?????? ?、???????????? っ 。
???? 、怒????????、??????? ?。 ?? ?
???ー撤???? 。 ? ??、 ????
???? ?、 、 ?
の????。 ッ ? ?い??。 ??????????、?　以
上
の
記
述?????????????、????????????
??????、? 『 』 「 」
の?、???? っ 。
の
全????????????っ???、
今?????????。三
　????????
?????????????
　
⇔????
　
子
供
が
疽
（?）?????、??????????????????
????????。????????????????????????? っ ? 。
つ
が
「
マ
ゴ?????」???。?????????????????
???? 、
の
が??????????。? ????????
い??、????????っ????。?????
??、??? 。?? ? っ 。?? 「 」 。?? 、?? ?????????? 。　
大
谷
村??????????????????????????、、
???「 」「 ???」 。 、庖
瘡
加
持??っ? 、 ?????????っ
て
い?。?????????????????、
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??っ???、???〜?????????????????????
の?????。?????????っ??、????????????人?? ? ??っ???。　村
役
人?????????????????????「??」??っ
??????。? ? ? ? 、
の????????????（安
政
四?）
????
　
　???????（????）?????????????????
　
　
持????、?????????????、??????????
　
　
上??、
　
　?????? ????（???）???? 、
　
　
料????? ?、
　
　
廿
二??????????（???）????、? 、
????
　
　
廿
九???? ?????? ? 、? ??
　
　
伝
兵?? 、 ? ????
??????????????????（??）
　
　
百
六
拾?、???ゃ????、???????????、???
　
　
宝??????????????? 、
????
　
　
五???? 、 、 ??（ ）
　
　
七?? （ ） 、 ? 、 ?
　
三
百??、???????、??????、
　????????????（???）?????、??????、
?????????（??）
　?? ?、　?? 、 ? 、 ? 、（安
政
五?）
二?　?? ??? （ ） ? 、????　?? ???? 、　十
三??????????、????? ?
　
廿
四?? ? 、 ?? ?????、
　?????? 、 、
?????、
三?　
十??????????、???????????????、??
　
四
十
八?????????????
　
十
三????????????
　
文
加
持??、? ????????????????、
　
十
五???? ?????? ? 、
　
い??????、???
　
廿
三???? ??????? ?? 、
　?????????、?????? ?、? 、　弐????、? ?????、
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廿
四????????????????????????????
　
　??、
　
五?
　
　?? ? ?ッ?????????????????????、
　
　?? ? 、
　
　
十
四????????、?????（???ー?? ）
　
　???? ? 、 ???????、????
　
　
衛
加
持?、
　
　
十
五?????? ? 、
　
　??????????、
　??????????????っ??、?????????????い恐
怖
心??????。
???????????、??????????????????????。 っ ??? っ 。 っ気
で??、????????? 、 ?
は??っ??????????????っ?? 。　大
谷
村???????????? ?????? 、
???????? っ 。?? 、???? ??っ???? 。
　
加
持
祈
祷???????????????????っ????。??
??????????????、?????????????????五
〇
文
の?????。????????????????、?????
???? （ ? ） 、
右
衛???????????????。??????????????
が
行
わ
れ
て
い???????、?????????????、｝???
の????????????????。??????????????
????っ??? ????っ?。　???? っ ? 、「 」で?っ 。 「 」 っ 、
?????? ? 、??? っ 。　???? ?
???? 。 ? ?、???
は???? っ 、が??、 っ 。?????? 、 。
?? 、 「 」?? 。 ??????????? ? 「人
分
庖??」????っ??????「???」??????????
???? ???? っ 。　
加
持
祈
祷??????????????っ??、??????っ??
???? っ 。
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持?????????????、?????????????????
???????????????。　
　
廿
二????????????????????????????
　
　
衛??????????????????????、??????
　?????、?? 、 ???????????? ?　　
持???? 、 ????????、???
　
　
合
い???????? 、 ???????????、
　
　???????、?????????????、??????
　
　?? 、 ????? 、?????
　
　
頭
五?????? 、
　?（??）??????? ?ッ ???????
??????????（??）
　
　???????、???? ッ ????????
　
　?? 、 ??? ? ? ?、（ ）
　
　
廿
三???????、??????????
　
　????、 、 、
　
　??
　
　??
　
　
致
候?、?????? ???、 ッ 、
　
　???? 、 、
　
　
人
江
預?????、????????ヶ??????????、
　
　
村
役
人
持???????????、????????????
??????????（???）?????????????? ??? ?（
　
　?????? 、 ?
???、???．?????????????、?????????　
　???????、????????、??????????、??
　
　
御?????????、??????????????、????
　
　???? ヶ、 ? 、 ?
　
　?、 、
　???????????????????????????????
?、?????????? ? っ? ???。??????? ? 〜 ー??????。　?????? 、
???? っ 、 ????? 、??っ 。 っ面????、??? 。世話
役
の
五
郎
右
衛??????????????っ????、????
?????? ??????????? 。 っ?? 、?? 。?? 、 、
の
理???っ????????。
　
翌
二
三????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
05
?????? 。 ー
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れ
ば????????????っ???????????、?????
役
人?? ?、 ?
?????????????。　??????????、????????????????????宝??????、????????????????????????。
?????? ??????、???????????加
持????????????。
　?????? 、
???????????? っ ??????????
推????。い
て
は
触
れ
て
い???、???????????????っ?????
・?。　
霊
験
の?????????????????????、??????
流???????? ??っ???。?? ? 、
?????? ??????????????。
　
日
大
谷
村?????????
　???????? 、かは?????、????????????????＝?????
の????、 っ 。
???????????? 、?、 ??????。
　
大
谷
村?????????????????????????。??
??????????????????????っ????、????
一??????　　
私?????、?????????????、???????
　
　
仰?? 、 ???? 、 ???? ? ?、
　
　
是?? ?? 、
右
の
理?? ? 。
????????っ??? 、
の?????????、?? ?????????っ?。?の?? っ? ?村
の
浄???????????。
　???? ?????????? 、次??い?? 。 、
?????、?????????????? ? 。　????　
　??、??????????????、
?????? ? 、 ??? ???っ???。　
　
八
ッ??????????、???????????????、
　
　???????? 、? ?????? 、?????
　
　
之??ヶ???????、??????、???????、
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娘
の
死
で?????????????????、??????????
????????????????????。????????????? ? 。
郎
の
娘
が
亡??っ????????????????????????
て
い?。
　
　
十????????????、??????、???????
　
　???? ??????????、????????、????
　
　
八???? 、 ??????? ? 、
　
　???? ? ?
　
　
宅???? ?
　
　
酒
壱????、??????????????? 、
　
　???、
　
子?? ???? ???、??????
?????????????????????? 。?? 「 」 、 「
つ
」
が????????。????????? ?
???? っ 。 ッ?? 、 「?? 」 ???、????????? 、 っ 。小
祠
で
路
傍??????????????。????????????
に?????????????。?????????????????
?、??????????、??????、?????????????? ?。 「 」??? ??。　
祈
祷????????????????????。????????
???? 、 ? っ??。 ????????????い???????。???????????????????????
?、?? ? ? っ??????。　
死
者
が
で????????????????、??????????
子?????? っ 、?
????、? ? っ
へ
の???????????。
　
　?? ??? 、?????????????、??
　
　?? 、 ???????、??????????
　
　
呉
候
様
願???、????????????????、????
　
　
殿
へ
遣?、???????????? 、 ??????
　
　?????? 、 ? 、
　
　
八??????????????????????、
　?????????????????、 っ
??????。??????????? ??? っ? 。 ?　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
07
っ
て
の???????、 ?????「???
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魔??」?????っ?。　
庖
瘡
の
流???????????????????????????
???っ?。?????????????????????????。?? ? ? ??????っ???。?　
　
夜?????????
???? 、? ? ???衝
激??????????。???????????????????
棚??っ???。　　
孫???????? 、 ??????、?????
　
　
か
小??、?????????????????、??????
　
　
瘡???? ???、????????
　
　
付?? 、 ? ?
　
　???、??????、
　
庖?? ? 、???? ?
い?????、???????? ? ?????。??? ?
????????????????????定
で?っ??、? 、
合?????? ? 。 ?
?????? 、 ???? ????っ???。?????? ????? 。　
孫
忠
八
庖???????
一八????????????っ???。????????っ???、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
08
体???っ???????っ???、????????????????ーか
っ
て
い?。
　
　?????? ? 、
　
二
〇???????????????っ???。
　
　?↓?? ????????????、???????、
????????????????????????（??）
　
　
卯???? 、 、????????、
　
　???? ? 、 、 ?
　
　
孫?、?? 、 ? 、
　
　
平
兵
衛
殿
女
房
子?、?????????、??????????、
　
　
作
兵
衛
殿
女???、?????????????????、??
　
　
通?????、 ッ ???、???????????????、
　
　??????????、 ッ 、 、
　
　?、 、 （ ）
　
　
祈?????????????、
　?????????????????、????っ?????
?????。????????っ????、? っ??、 ? ??????。　??????っ???????????????????????、???? ? ?っ?、??? ? 。持??????、 ? 「 」 。
上総国望陀郡大谷村における加持・祈祷
　
慶
応
元??????????????、?????????????
???????????、??????????????????。?
慶
応
二???????????????????????。?????
???? ??????、?????? っ 。　
村??????????????っ???????????????
?っ?。 ??? ? ???????? 、?? ? 。　
　
正???????????? 、
　
　
庖?? ?????? ?、?
　
　
候????????????、?????????、?????
　
　??????
　???????????????????????????、???
????????????。 、?? 、て
い?。
???　?????『?? ????????????? 』 、
????? 。 ??考?????、 ?一四?????????。
　
　
母??????、??????????????????? 、
　
　
二????、
　????????????????????????、??????
??????????????????????。?????????長???? ???????。　?? ?? ????
?????? っ 、 ＝ ??? 。 っ 。? ???????????
は????「? 」 『 』???「 」 ?　
　?????????。????????????っ?。
???、 「 」?? 。 ＝ ??????っ ? 。罹???????????? ? っ 。痘
の?????????? ? ????
?っ?。
お
わ??
　
近
世
大
谷
村??????（??）????????????????
????????っ?。? ??? ??　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
09
配
の??????? ????? ???、?????
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下
で?????????????????????????????っ
て
い?? 、 っ っ
?、??????????????。　
近
世
大
谷
村
及
び?????????????????っ?????っ
て?、??????っ??????????っ????。??????対?? ? ? 、 ? ?の形
で??????。
　
雨
乞
祈
祷?????????、????????、????????
め??????
??、??????????? ? 、 ??
維???? 。
???? ? 「 」 。特????お?? 。か?? 、民?? 、 っ っ 、化?? っ 。
????????????っ 、 ????? ?。「???」? 「 」??
の
要???っ????????????????????????、?
学
で
い???、?????????????????????????
????‖????????、???「???」??????????
の
で???。
「?????」??????????????????????っ??
?????? 。 ? ? っ ???っ 、 ? 。??て
い?????????、 ?????????????????
???? 、 「 」
て
み??。
　?????????????? ? 。の?? っい
っ
て??。????????っ????????、??? ?
?????????? 。?? 、
の
か??????。
　?????????? 、
?????? 、 。?? っ 。?? 。 ???? 、?? （ ）
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て?????????????。
?????????????????????????????????　
大
谷????????????????????、『??????』
??? ????? 、 ????て
い?。??????????????。
　??????????????????????????????、　　???? ?、 ?。
　???? っ 。　○???? ー 、 ??????
　
　?? 。
　
　?? 。 っ 。
　
　
雨
が?????????????。
　
以
上
の?? ??????????????????
????????っ???、??????? 、?? っ ? ? 。?? っ ????????っ??? 、????、 っ ?????? 。　?????????????????っ????保?? 。 ? 。
???????? ?? ???。?? 『 』 、?? 〜 、
の?????? ????????????? っ 。
???????????
　????????、???????????「????????」
??? ? っ 、 ????????????????。????? ? っ 、 ?れ?????? ?っ???。　?? ? ??っ??????。??
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　　　Ritual　Ceremonies　in　Oyatu　Village，　Mouda　County，　Kazusa　Province
－ Focusing　on　PerfOrming　fbr　Rain　and　Prevention　Insects　and　Smallpox一
YAMAMOTO　Mitsumasa
　　This　paper　is　part　of　an　attempt　to　describe　the　daily　life　in　a　village（Oyatu　V川age，　Mouda
County　in　Kazusa　Province　and　a　part　of　the　domain　of　Kururi　han　of　Tokugawa　establishment）
from　the　last　decades　of　Tokugawa　into　Meiji　Period．　The　emphasis　here　is　on　the　ritual　behavior
and　incantations　to　which　the　inhabitants　had　resort　when　they　had　no　control・to　danngers　like
natural　disasters　and　epidemics．
　　As　examples　of　such　behavior，　the　present　paper　discusses　performing　for　rain，　and　getting　rid
of　the　worms　which　were　thought　to　be　in　child－bodies　and　cause　convulsions，　and　of　smallpox．
　　Records　exist　for　each　of　these　phenomena，　and　through　them，　we　can　generaUy　see　that　the　do－
main　lord　firstly　prayed　for　rain，　and　after　that，　the　villagers　acted　a　rain－making　ceremony　as
like　as　in　the　neighboring　villages．　The　ceremony　included　a　Kagura（a　kind　of　dance　mimicking
lions）done　by　members　of　Young　Men’s　Association（Wakamonogumi），　and　worships　to　local
shrines　and　temples、
　　In　Meiji　Period，　needing　a　new　focus　to　replace　the　domain　lord，　the　villagers　regarded　the　flag
of　Rising　Sun（Hinomaru）as　a　symbol　of　their　unity．　And　following　this　change，　by　adding　new
subjects　derived　from　legends，　the　Kagura　was　greatly　altered，　as　were　the　other　ceremonies：some
time，　similar　tendencies　can　be　found　in　Tokugawa　period，　but　not　nearly　to　the　extent．　And　it
would　be　adequate　to　think　that　the　movements　intended　to　appropriate　to　the　modernized　Japan
and　also　to　make　them　more　entertaining．
　　Spells　against　worms　and　smallpox　were　performed　at　one　of　the　temples　and　were　so　highly　re－
garded　that　people　from　elsewhere　would　also　attended．　However，　when　smallpox　really　prevailed
in　the　vmage，　these　temple　ceremonies　were　not　done，　but　the　Kagura　and　special　incantations
were　adopted．
　　It　can　be　seen　through　Meiji　Period，　whenever　they　wished　to　avert　natural　disasters　or　sick－
ness，　the　Kagura　continuously　took　place　as　a　central　role　in　the　rituals，　although　the　characteris－
tics　had　significantly　changed．
　　In　these　facts，　the　Kagura　should　be　recognized　to　function　as　a　role　in　lasting　the　traditional　so－
cial　system　of　the　village，　and　could　supply　important　views　to　study　village　rituals．
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